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INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA
Saber occità m’ha permès conèixer gascons: ara-
nesos, comengesos, bearneses, bigordans... i també 
foixencs, tolosanes, narbonesos... i d’altres occitans 
i occitanes d’arreu. I resulta que també conec cata-
lanes i catalans que es diuen, de cognom, Arbonès, 
Biarnés, Bigordà, Comenge, Foix, Gascón, Gavaldà, 
Pàmies, Tolosà o algun dels seus derivats, cognoms 
que són l’objecte d’aquest article. A partir dels cog-
noms actuals de la gent del Mascançà seguirem la 
petjada que van deixar els occitans que van deixar 
el seu país d’origen i que es van establir en aquestes 
terres, potser des del mateix moment de la repobla-
ció del Mascançà després de la conquesta comtal, 
darrer quart del s. XI, cercant refugi, feina –atrets 
per la possibilitat de prosperar–, terres per conre-
ar, escapant de les guerres de religió... I tot i que 
les emigracions d’occitans, sobretot als segles XVI 
i XVII, han estat poc o gens estudiades en aquesta 
part del Principat, sí que estan perfectament do-
cumentades en comarques relativament properes, 
com és el cas de la Conca de Barberà gràcies als 
estudis de Valentí Gual i Vilà.1
Aquests que hem dit, els antropònims derivats 
de topònims occitans, indicatius del nom del lloc 
d’origen, són els més evidents i possiblement els 
primers.2 Però no són pas els únics: també hi ha els 
cognoms derivats d’un ofici: Cusiné, Faure, Osta-
le...; els cognoms que indiquen una qualitat o de-
fecte físic: Cabús, Caubet...; els cognoms que deri-
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El seu nom real era Vito Andolini, però quan uns 
desconeguts es van presentar a casa seva per matar-lo 
[...] la seva mare el va enviar als Estats Units a casa 
d’uns amics. Un cop allà es va canviar el cognom pel 
de Corleone per conservar d’aquesta manera algun lli-
gam amb el seu poble nadiu.
Mario Puzo, El Padrí 
Resum: Si fem un cop d’ull als llistats patronímics (la 
guia telefònica, per exemple) dels pobles del Pla d’Urgell 
del primer terç del segle XXI, ens adonem de la diver-
sitat de procedències geogràfiques dels habitants. Tot i 
això, entre els que ens semblen ben catalans n’hi ha que 
no ho són tant. Sense fer-ne un recull exhaustiu, l’article 
ressegueix l’origen occità de cognoms perfectament ca-
talanitzats per a fer palès que aquestes terres han estat, 
històricament, un lloc d’acollida, fins i tot abans de la glo-
balització. 
PaRaules clau: antroponímia, Occitània, Mascançà.
aBsTRacT: If we have a look at a patronymic list (the 
phone guide, for instance) of the towns in El Pla d’Urgell 
of the first third of the 21st century, we realise the diver-
sity of geographic origins of its inhabitants. This article is 
not intended to make a thorough collection, but to go 
back to the Occitan origins of surnames that seem to be 
totally Catalan in order to reveal that this land has been, 
historically, a welcoming place, even before globalisation.
KeywoRds: anthroponymy, Occitania, Mascançà.
1 Recopilats al volum «Gavatxos», gascons, francesos: la immigració occitana a la Catalunya moderna (el cas de la Conca 
de Barberà), Barcelona, Rafael Dalmau, 1991.
2 Els cognoms Cahorç, Carcassona, Gasch, Guasc, Morlans... ja consten entre els repobladors del Regne de València, 
“tot i que és veritat que alguns podrien ser ja catalans o aragonesos de segona o tercera generació” GUINOT (1999: 
197, vol. I). I per exemple el cognom Foix ja consta a la Seu d’Urgell a mitjan segle XII: “El primer francès [sic] que 
trobem ben establert a la Seu és un de Foix, com ho manifesta el seu mateix cognom” BATLLE (1981: 262).
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ven d’una construcció o d’un accident natural: Cas-
teràs, Combelles..., i tants i tants d’altres, tot i que 
la gran majoria ens passarien desapercebuts a causa 
de l’afinitat lingüística entre l’occità i el català,3 o 
els constituïts a partir de l’article salat, com Safont 
–que trobem a Golmés, Miralcamp i Mollerussa– 
que semblaven “una peculiaritat del parlar català 
oriental [...] són presents en antroponímia occitana 
medieval”.4
L’antroponímia és la part de l’onomàstica que es-
tudia els antropònims: és a dir, els noms propis de 
les persones, siguin prenoms, cognoms o renoms. 
En aquest article em limitaré a resseguir els cognoms 
dels habitants dels nuclis de població del Pla d’Ur-
gell del primer terç del s. XXI,5  que ens ajudaran a 
interpretar la història de la nostra comarca.6 Gràcies 
al buidatge de les Páginas Blancas: guía [sic] alfabè-
tica de particulars i empreses, 2011-12, de Lleida i 
província, i de la consulta de la base de dades de 
l’Idescat 2012 per Internet, he descobert una quan-
titat gens menyspreable de cognoms susceptibles 
de ser d’origen occità, tot i que no goso afirmar-ho 
amb tota certesa perquè ja sabem que aquesta no 
és pas una ciència exacta i ens genera més dubtes 
que veritats.
És al segle XI, que esmentava adés, quan es for-
men els cognoms tal com els coneixem avui: 
Amb una concreció especial per al segon quart de 
la centúria, hom detecta l’esmentada revolució antro-
ponímica, de manera que a poc a poc els noms dobles 
esdevenen majoria quantitativa: la gent majoritària-
ment comença a portar un nom i un cognom, el qual 
és potser un patronímic –el nom del pare convertit 
en cognom del fill – o bé un topònim [...]. El procés, 
però, no acabà amb aquest primer canvi profund i en 
el darrer terç del segle XI va donar-se allò que fins i 
tot s’ha qualificat alguna vegada de «segona revolució 
antroponímica»: una clara tendència al fet que, en la 
conformació del nom doble, el cognom correspon-
guera a un topònim. 
Així mateix, i en el cas que ens ocupa: “[...] en 
bona part de la Catalunya Nova els orígens dels seus 
cognoms estan en la migració de colons durant la 
segona meitat d’aqueix segle [XII] i durant el princi-
pi del segle XIII, amb el procés consegüent de crea-
ció d’antrotopònims”.8
L’àMBIT TERRITORIAL OCCITà
Heus ací un mapa del territori de llengua d’oc 
(que inclou dialectes com el gascó, el llenguadocià, 
el provençal, el llemosí o l’alvernès).
Occitània ocupa, aproximadament, un terç de 
l’Estat francès, el Principat de Mònaco, dotze valls al-
pines del Piemont i la Val d’Aran. Al sud, limita amb 
el País Basc, l’Aragó, Catalunya, Andorra i la Catalu-
nya Nord; a l’oest, amb l’Oceà Atlàntic; a l’est, amb 
els Alps i la Mediterrània i, pel nord, d’esquerra a 
dreta, són occitanes ciutats com Bordèu, Lemòtges, 
Clarmont d’Auvèrnhe, Valença i Gap; a més a més, 
el territori occità inclou ciutats tan importants com 
Tolosa, Niça, Montpelhièr, Nimes o Marselha.
RELACIONS OCCITANOCATALANES
Al llarg dels segles, catalans i occitans han man-
tingut intenses relacions polítiques i culturals, fins 
al punt de compartir la mateixa llengua literària a 
l’època dels trobadors.9
L’Occitània o migdia de França ha estat sempre, 
per raons de veïnatge i de relacions polítiques i econò-
miques, una gran font d’immigració per a Catalunya. 
A totes les èpoques, amb més o menys intensitat se-
3 Diu Josep Maria de Solà Morales, respecte d’això que comentem: “En fi, hi ha molts mot que poden ser tant occitans 
com catalans: Bonafont, Galan, Mir, Vicens, Canet, Merla, Paradís, etc.” SOLÀ-MORALES (1969: 235).
4 GUINOT (2002: 41).
5 Per ordre alfabètic: Barbens, Bell-lloc, Bellvís i els Arcs, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars i Vallverd, Linyo-
la, Miralcamp, Mollerussa, el Palau, el Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova i Vila-sana.
6 “No cal recordar la importància que poden tenir els cognoms per a cercar relacions de vincles familiars entre la gent 
del mateix poble o els veïns, així com el testimoni que forneix sobre oficis, procedència indicada per topònims, al-
lusions a accidents del terreny, etc”. BERTRAN (1981: 375).
7 GUINOT (2002: 21).
8 GUINOT (2002: 24).
9 “Cal notar així mateix que la gent del Languedoc parlaven una llengua no sols romànica, sinó molt parenta del català; 
oi més, havent-hi dins el nostre país una comarca gascona, la Vall d’Aran”, BACH (1995: 22).
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gons els esdeveniments ho determinaven, s’han abo-
cat damunt el nostre país onades de gent que parlava 
algun dels dialectes occitans (provençal, gascó, llemo-
sí, etc.). No és estrany, doncs, que molts de cognoms 
catalans actuals trobin llur explicació etimològica en 
mots occitans que eren la base dels cognoms dels im-
migrants.10
Valguin aquestes paraules de Francesc de Borja 
Moll, que van ser força engrescadores per a endegar 
aquest treball, com a introductòries d’aquest apartat.
Enric Guinot rebla el clau quan afirma que “du-
rant dècades, Occitània aportà en gran nombre fa-
mílies i nous cognoms a totes les terres catalanes”.
FACTORS I FASES DE 
L’EMIGRACIÓ NORD-SUD
El mapa d'aqiest apartat ens serveix per exempli-
ficar els moviments de població en un moment con-
cret de la història, a partir del seguiment que l’autor 
fa dels antropònims dels emigrants francesos i occi-
tans establerts a la península Ibèrica. Higounet troba 
a la documentació aragonesa, navarresa o castellana 
noms de personatges com Pierre de Limoges, Do-
nat d’Aspe, Bernard Archimbaud “et sa femme Tol-
sana”, Arnaud de Cahors, Jean Gascon, Raimond de 
Morlaas, Arnaud de Lavedan, Raimond de Lourdes... 
que haurien travessat els Pirineus per anar a repo-
blar el territori reconquerit als andalusins.12 Encara 
que, segons Higounet, el desplaçament poblacional 
sembla –almenys en aquell temps– menys impor-
tant, “dès la première heure, on trouve encore des 
Béarnais, Roland de Morlans et Pierre de Morlans, ins-
tallés à Tortosa (1150) et à Lérida (1156)”13
Seguint el fil de la història, uns segles després de 
trobar els primers Morlans establerts a Lleida n’arri-
baran d’altres, aquest cop força més, si fem cas de 
la hipòtesi de Nadal i Giralt: “De finals sel segle XV 
al primer terç del segle XVII [...] Catalunya es veié 
envaïda per una onada d’immigrants francesos [sic]. 
Des de la capital fins el llogarret més petit, passant 
per les ciutats, viles i llocs, cap zona del Principat 
[...] sembla haver-se lliurat de l’allau de pobladors 
Figura 1. Mapa d’Occitània, editat per Macarel [s.l.] [s.d.].
10 MOLL (1982: 40-41).
11 GUINOT (2002: 14-15).
12 HIGOUNET (1953: 5).
13 HIGOUNET (1953: 6). El cognom Morlans encara l’hem trobat a Mollerussa en ple segle XXI... resta saber si prové 
del topònim bearnès (vegeu l’apartat final sobre els possibles cognoms d’origen occità).
14 NADAL-GIRALT (2000: 31).
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vingut de l’altra banda dels Pirineus”.14 Això fou així 
perquè “a Catalunya hi faltava gent; hi havia hagut 
la guerra civil dels deu anys, entre 1462 i 1472, que 
vingué a coronar una època d’epidèmies i de guer-
res o desplaçaments de gent jove [...]”.15 Aquesta 
crisi demogràfica, que ja arrossegava el Principat des 
de mitjan segle XIV pel daltabaix humà que significà 
la pesta negra,16 va fer necessari recórrer a gent fo-
rastera.17 Si a això hi afegim la sobrepoblació cròni-
ca del vessant nord dels Pirineus, els efectes derivats 
de les guerres de religió entre catòlics i hugonots 
(1560-1599)18 –a més de vincles religiosos amb Ca-
talunya–,19 la Sentència Arbitral de Guadalupe i un 
augment dels salaris a conseqüència de l’arribada 
de l’or i la plata americans, tot aquests factors su-
mats empenyeren la gent a emigrar.20 Una gent que 
provenia 
en general, del costat gascó, de les diòcesis de: 
Auloron, Lescar, Tarba, Comenge, Rius, Coserans, Pà-
miers, Mirapeis; de l’altre cantó, del Llenguadoc medi-
terrani, dels bisbats de Lavaur, Sant Papol, Agde, Besi-
èrs, Montpelhièr, Castras, Sant Ponç, i pel que fa a les 
terres altes, dels bisbats de Sarlat, Cahors (Caors), Tula, 
Sant Flor, Rodés [...]. La terra d’emigració s’estén des 
dels Pirineus fins als contraforts del Massís Central.21 
Pel que fa a les fases d’aquesta emigració, que a 
grans trets Nadal i Giralt (2000) situen entre finals 
del segle XV i el primer terç del segle XVII, tenim 
Fig. 2. Mapa sobre els corrents migratoris occitans cap a la península ibèrica al s. XII. HIGOUNET (1953: 7).
15 BACH (1992: 14).
16 I que significà una “reducció extraordinària del potencial demogràfic.” NADAL-GIRALT (2000: 122).
17 Reblant el clau al respecte de la demografia i sobre el tema del nostre estudi, el professor Andreu Domingo s’apropia 
del concepte de “Sistema Català de Reproducció” encunyat per la demògrafa Anna Cabré, pel qual cal entendre una 
“particular manera de mantenir un creixement demogràfic sostingut amb una fecunditat relativament baixa [...] gràci-
es a l’aportació sistemàtica de contingents migratoris, i que probablement es podia remuntar a mitjan segle XVII amb 
l’arribada de les migracions franceses”. DOMINGO (2014: 145).
18 Hi ha algun autor, però, que minimitza la guerra com a motiu d’emigració: “No sembla que aquesta sigui la causa 
més important de l’emigració francesa. Els qui emigraven per motius de religió o política eren una minoria selecta [...]. 
El bloc principal de l’emigració francesa, i més la dels gascons i occitants [sic], fou anterior a les lluites religioses”. BACH 
(1995: 20).
19 Els bisbats de Carcassona i de Narbona eren catòlics: NADAL-GIRALT (2000: 115).
20 La Sentència Arbitral de Guadalupe, dictada pel rei Catòlic, va suprimir el vassallatge i va obrir les portes a la lliure 
contractació de jornalers, de manera que “la combinació de tots dos factors -reducció màxima de la població autòc-
tona i àmplia facultat de contractar jornalers- va servir de trampolí a la immigració massiva d’assalariats francesos” i 
l’augment dels salaris “constituí un important motiu d’atracció d’assalariats estrangers en territori espanyol”. NADAL-
GIRALT (2000: 180-182).
21 NADAL-GIRALT (2000: 111).
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una primera fase ascendent que aniria de la fi del 
segle XV fins al 1540; després d’aquesta vindria un 
període de plenitud immigratòria, que ells daten a 
partir del 1540, que s’acabaria cap a 1620. La fase 
de declivi immigratori, de 1620 a 1660, coincidiria 
amb la fi de les guerres de religió franceses. A partir 
del 1660 els autors constaten una fase que anome-
nen d’emigració de gent especialitzada (artesans, 
constructors...).22 
Com a exemple d’aquesta darrera fase, serveixi 
aquesta cita dels mateixos autors: “L’índex dels ca-
sats francesos [occitans?] entre 1641 i 1720 a la par-
ròquia de Sant Llorenç de la ciutat de Lleida, una de 
les més poblades del Principat, és molt més elevat 
que qualsevol dels anteriors, ja que ateny el 7% del 
total (130 de 1.832)”.23
Aquestes fases s’adiuen, amb matisos, amb les 
referències que hem trobat respecte d’aquestes mi-
gracions contextualitzades en la nostra realitat local.
“FRANCESOS” AL MASCANÇà
Gràcies als estudis de Nadal i Giralt i de Moreu-
Rey tenim una visió general de la immigració occi-
tana al Principat: en coneixem els motius, els factors 
d’emigració i d’atracció i tenim delimitada l’àrea 
emigratòria, sobretot pel que fa als segles XVI i XVII, 
“d’immigrants francesos n’hi hagué al nostre país 
abans i després d’aquestes dates [1500-1639], però 
l’arribada de gascons i altres, que ara anomenem 
francesos, és més intensa en aquest període i tingué 
unes característiques especials, perquè eren perso-
nes que venien a treballar a Catalunya”.24 Ara bé, 
malgrat això encara no s’ha fet cap estudi general 
i detallat dels efectes d’aquesta “allau de pobladors 
vingut de l’altra banda dels Pirineus”25 que arribaren 
a la nostra comarca.26 Només hem trobat referènci-
es puntuals en diferents estudis locals que vénen a 
confirmar la presència d’occitans als nostres pobles, 
les més importants a Golmés, els habitants del qual, 
per cert, tenen el malnom de “gavatxos”,27 que po-
dria ser una de les conseqüències directes de l’arri-
bada d’occitans en aquell temps en aquest municipi 
del Mascançà: 
La principal característica de la demografia local en 
el primer terç de segle [XVII] fou l’establiment bastant 
nombrós de famílies de procedència francesa [sic]: Vi-
dal Coreger, Pere Coreger, Barthomeu Sas, Bernat Sa-
bater, Antoni Bayso, Pere Torner, Antoni Faure, Maties 
Guerau [...]. Aquesta immigració al lloc continuà uns 
quants anys, com es pot veure en la relació dels caps 
de casa de l’any 1633,28 
entre els quals cita els cognoms Rosas (Bernat i 
Arnau), Juxent, i reivindica com a francesos [occi-
tans, segons el nostre punt de vista] aquests veïns: 
Sabater, Llorens, Pujalt, Carera, Barrera, Puig... I con-
tinua Josep Maria Palau: “Llevat de les famílies iden-
tificades, unes altres, amb els cognoms Dussach, 
Berart,29 Molner... també deixen entreveure una as-
cendència francesa. A la vista de tot això hom pensa 
sinó serà aquesta, i no altra, la causa que la gent 
de Golmés sigui coneguda arreu amb el renom de 
«gavatxos» (francesos)”.30 Aquesta gent, però, van 
arribar només a partir del segle XVII? Al seu estudi 
sobre Golmés, Palau constata que no, que “extenses 
superfícies de terra comunal [...] [s’arrendaven] amb 
22 NADAL-GIRALT (2000: 123-129).
23 NADAL-GIRALT (2000: 131-132).
24 BACH (1992: 14).
25 Segons Valentí Gual al pròleg d’Els altres catalans dels segles XVI i XVII, MILLÀS (2005: 6).
26 Voldríem fer esment del treball d’Antoni Bach a partir de la documentació a partir de la documentació de l’Arxiu 
Diocesà de Solsona, l’arxiu parroquial i el capitular de la Seu d’Urgell, o els arxius parroquials de Solsona, Tàrrega, 
Verdú i Balaguer, a partir dels quals constata: “Només cal obrir els llibres sacramentals de principis del segle XVII per 
adonar-nos de la presència gascona i francesa al nostre país”. BACH (1995: 24).
27 Segons la Viquipèdia: “el mot gavatx apareix per primer cop en català l’any 1603, coincidint amb el fort de la im-
migració ultrapirinenca. Al Principat de Catalunya, s’utilitzava per denominar despectivament les persones vingudes 
d’Occitània”. Segons Coromines, però, tot i que en un lloc defineix gavatx així: “Nom despectiu aplicat als occitans 
i, per extensió, a tots els francesos”, el mot no té una única accepció, sinó que “el terme s’aplica amb un perfecte 
ajustament al límit de les llengües” per la qual cosa, per als nord-catalans “gavatxos són la gent de l’Arieja, de l’Aude 
[occitans]” i fins i tot els “rossellonesos conserven fins avui lo nom de gabatxos per als francesos, que no són del Rosse-
lló”. COROMINES (1989-1997: 338 vol. IV) i COROMINES (1992-2001: 434-435 vol. IV).
28 PALAU (1982: 64-65).
29 El cognom Berart és encara avui dia ben comú a l’Aran.
30 PALAU (1982: 65).
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molta freqüència a ramaders del Pallars, Andorra i 
pobles gascons [...] i que l’any 1500 les arrendà P. 
Joan Corns de la Morana, del Regne de Gascònia”.31
Tot i que no sempre es dedicaven a treballs ‘dig-
nes’, sinó a d’altres activitats potser més lucratives, 
“En la segona meitat de segle [XVI] una altra plaga 
que es féu notar amb intensitat fou el bandolerisme. 
Encara que la majoria dels bandolers fossin hugo-
nots o luterans vinguts de França [...]”.32
Gràcies a l’estudi de la història de Fondarella de 
Cabau i Eritja tenim constància de pobladors d’ori-
gen occità en aquesta localitat abans fins i tot de 
les emigracions dels segles XVI i XVII; en un fogatge 
fet l’any 1497, un dels 23 caps de “foc” era un tal 
Guillem Bigorra.33 Més enllà d’aquesta referència no 
tenim constància documental de possibles pobla-
dors arribats d’Occitània, almenys fixes, perquè sí 
que n’hi havia de temporals. Si avancem cent trenta 
anys en la història de Fondarella, i en relació amb 
un llistat dels habitants del poble inclòs al llibre de 
compliment pasqual de l’any 1627, se’ns diu que 
el poble en aquests moments té més de 72 habi-
tants i 19 focs, els pastors no [hi] són comptats perquè 
solament passaven certes temporades a Fondarella, 
venien la majoria de la muntanya, del sud de França i 
d’Andorra [...]. L’any 1632 hi havia a Fondarella tretze 
pastors, tots ells forasters, del sud de França i Andorra, 
d’aquests pastors l’únic del qual tenim constància que 
es va quedar al poble era un tal Joan Ricard.34 
És clar que les artèries de circulació ramaderes, 
les cabaneres, afavorien aquesta aproximació nord-
sud: “Dins el terme de Fondarella hi passaven dues 
vies de comunicació de l’època molt importants [...] 
i una carrerada o pas ramader que venia de la Serra 
i anava cap a Bellvís [...]. Aquesta carrerada es partia 
a Bellvís en dues, una portava a Andorra i l’altra a 
la Vall d’Aran”,35 que era i és encara el pas natural 
cap a la Gascunya gran i la resta d’Occitània des del 
Principat.
Probablement, des de temps immemorials, els 
avantpassats d’aquests pastors ja feien transhumàn-
cia amb els seus ramats i es desplaçaven a l’estiu cap 
a la muntanya i a l’hivern cap a la Plana.36
Fins i tot, una de les cases de més tradició de 
Mollerussa, cal Jaques, deu el nom al seu propieta-
ri, Pere Jaques “picapedrer occità [...] documentat a 
Mollerussa entre 1625 i 1637”37 que “seria un més 
d’aquest grup nombrosíssim d’immigrants «france-
sos» que arriben en el curs del segle XVI i primera 
meitat del segle XVII”.38
Antoni Bach aporta uns quants exemples con-
crets d’aquesta presència occitana en terres del 
Mascançà: un judici de pau i treva a Miralcamp el 
1558 “entre Joan de La Farga, de l’Illa de Donja-
don [possiblement es refereix a la localitat d’Isle-en-
Dodon, Isla de Haut en gascó] i Joan Rossell de Sant 
Garden [Sent Gaudenç], els dos de França, d’una 
part, i Joan Figuera de Juneda, Antoni i Pere Cosp de 
Miralcamp de l’altra”;39 en picabaralles i bregues a 
Linyola el 1559, que fan que el batlle s’adreci al lloc-
tinent del governador de la baronia, perquè “posi 
mà a la indisciplina en què es troba el país, on es ve-
uen sovint ferits de dardells, i que francesos i altres, 
amb armes i espases desembainades, van pels car-
rers [...]”.40 Fins i tot dóna xifres concretes d’habi-
tants de Miralcamp, Golmés, i el Palau d’Anglesola, 
després d’estudiar-ne els llibres parroquials, així, per 
exemple: “A Miralcamp vers la meitat de la centúria 
hi havia almenys uns vint francesos domiciliats, en 
un poble que tenia poc més de trenta focs; a prin-
cipis del segle XVII la documentació ens dóna notí-
cia d’uns cinc matrimonis. N’hi havia de Comenge, 
Auish, Condom, Agen i de sant Girons”.41 Pel que 
fa a Golmés, troba que “en el consell general del 
31 PALAU (1982: 38-39).
32 PALAU (1982: 53).
33 CABAU-ERITJA (1999: 60-61).
34 CABAU-ERITJA (1999: 65).
35 CABAU-ERITJA (1999: 65).
36 A propòsit del bestiar, escriu Antoni Bach: “els gascons porten ramats a les planes de la Segarra i l’Urgell” BACH 
(1995: 21).
37 YEGUAS (2011: 34).
38 BACH (1995: 19-47).
39 BACH (1995: 22).
40 BACH (1995: 22).
41 BACH (1995: 41).
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poble, del 1633, dels quaranta-nou caps de casa 
presents n’hi havia nou anomenats francesos”.42 I al 
Palau d’Anglesola hi troba, entre d’altres, “Guillem 
Amiguet, prevere del bisbat de Quaranta (1515). El 
mestre Gibert Cavalla oriünd de França, habitant del 
Palau d’Anglesola, que fa de procurador seu per a 
cobrar uns deutes de blats i altres coses a Joan Llo-
rens, del mateix lloc, i entre els testimonis hi figura 
el venerable Joan Martí, del Regne de França”43, a 
més a més d’un matrimoni francès el 1598 i un altre 
el 1646, i tretze batejats “fills de pares i padrins pro-
cedents del Regne de França” entre els anys 1594 i 
1626.44
POSSIBLES COGNOMS 
D’ORIGEN OCCITà
ALòS: documentat a Bell-lloc, Linyola. “Nom 
répandu en Gascogne [...]. Ils pourraient aussi bien 
être originaires d’Alos (Ariège) que d’Alos (Tarn) ou 
d’Alos-Abense en Pays basque”.45 És clar que també 
hi ha l’Alós d’Isil i l’Alòs de Balaguer!
ARAN: a Sidamon. “Il y a trop de lieux de ce nom 
pour qu’on puisse assurer formellement que toutes 
les personnes portant ce nom soient originaires du 
Val d’Aran. Étymologie: du basco-aquitain aran, va-
llée”.45
ARBONÉS: apareix amb una freqüència de 8 
cops com a segon cognom al Pla d’Urgell, segons 
l’Idescat 2012. “Reducció de Narbonès, ‘nadiu de 
Narbona’. La forma Narbonès ha estat interpretada 
com si fos N’Arbonès (amb la N’ de l’article perso-
nal), i per això s’ha reduït a Arbonès”.47
BALASCH: a Bell-lloc. “Balasc, reduït veïnat de la 
Conca de Tremp. Reapareix en el Bearn: mas. Balas-
que, a 5 k. d’Orthés (que ja consta com a Balasco a. 
1536 i 1614)”.48
BARADAT: a Bell-lloc. “De varadat = espace en-
touré de fossés (9 occurrences dans le Recensement 
des feux de Béarn de 1385)”.49 “De l’occità baradat, 
‘barrat, pintat de barres’”.50
BARÉS: atestat a Mollerussa. Accentuat a la é, amb 
la forma Barés, és, segons Moll, “nadiu de Bar, topò-
nim català i francès.51 Grosclaude no en dóna notícia 
al seu Dictionnaire étymologique des noms de famille 
gascons, tot i això és un cognom molt comú a l’Aran.
BARRAU: a Bell-lloc. “El NP Barrau fou tan antic i 
arrelat entre nosaltres com en el Llenguador [sic]”.52
BARRERA: testimoniat a Bellvís. “De barrèra (= 
barrière à claire-voie et mobile). Nègre suggère qu’il 
pourrait s’agir d’une barrière sur une route pour 
percevoir un droit. [...] il s’agit d’un patronyme 
spécifiquement gascon”.53
BARTRA: a Mollerussa. “Variant de barta, mot 
gascó que significa ‘bosquet intrincat, romegueral’, 
d’origen pre-romà”.54 Per a Coromines és el “nom 
pre-romà de l’esbarzer, molt més difós i vivaç en oc. 
[...] no fou estrany al cat. primitiu, com ens deixa 
veure la toponímia, i fins el lèxic, d’alguns parlars 
del Nord”.55 
**BLASI: a Mollerussa. “Forma occitana del nom 
Blai”.56
BONEU: documentat a Torregrossa. “Attesté au 
Moyen Âge en Gascogne”.57
BòRIA: al Poal i Torregrossa. “Du gascon boeiria 
(du latin bovaria, parc, pâturage pour les boeufs).”58 
42 BACH (1995: 41).
43 BACH (1995: 41-42).
44 BACH (1995: 42).
45 GROSCLAUDE (2003: 39).
46 GROSCLAUDE (2003: 42).
47 MOLL (1982: 171).
48 COROMINES (1989-1997: 399, volum II).
49 GROSCLAUDE (2003: 54).
50 MOLL (1982: 305).
51 MOLL (1982: 171).
52 COROMINES (1989-1997: 357, volum II).
53 GROSCLAUDE (2003: 56).
54 MOLL (1982: 305).
55 COROMINES (1989-1997: 362, volum II).
56 MOLL (1982: 41).
57 GROSCLAUDE (2003: 69).
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Coromines comenta això respecte del cognom Bò-
ria: “En fi, com que el nostre mot, accentuat bórya, 
bwórya, s’estén fins a l’Alvèrnia i el Velay [...], tenim 
en conclusió que es mostra estès per tot el territori 
occità [...]”.59
CABALLOL: atestat a Ivars i Bellvís. “Probable-
ment del nom de lloc francès Cavaillon [sic]”.60 En 
tot cas de Cavalhon, vila provençal coneguda com 
la capital del meló. Coromines, però, li atorga un 
origen català: “Mas del terme de Pinell de Solso-
nès [...]. Cognom antic i arrelat entorn de Bassella 
(1957)”.61
CABAU: a Torregrossa, Mollerussa, Bellvís: “De 
cabau (capital, bien propriété dont on a hérité). 
Fréquent en Couserans”.62
CABÚS: a Torregrossa. “De l’occità Cabut, ‘home 
de cap dur’”.63 Tot i que també podria derivar d’un 
topònim català: “Port de 2301 m. d’altitud, en el 
límit entre Pal (Andorra) i Tor (Vall Ferrera)”.64
CAMATS: documentat a Mollerussa, tot i que se-
gons l’Idescat 2012 té una freqüència de 8 cops com 
a primer cognom i 8 vegades més com a segon al 
Pla d’Urgell. Segons Moll vindria “De l’occità Cam-
mas, compost de cap mas, ‘cap o amo del mas’”.65
CARCASONA: documentat a Mollerussa. “De 
Carcassona, nom d’una important ciutat occitana”.66
CASAÑAS: a Fondarella, Sidamon. “De ‘Cassania, 
bosc rourenc, selva de roures’, derivat del gal CÁSSA-
NOS ‘roure’, ètimon que ha donat el nom del roure 
en els parlars gal·lo-romànics; cf. oc. casse, gc. càssou 
i casse [...]. És ben sabut que els reflexos toponímics 
de CÁSSANOS són especialment nombrosos a l’Occi-
tània i a terres encara més septentrionals”.67
CASAÑÉ: a Torregrossa. Vegeu l’exemple anterior.
CASSES: a Torregrossa. “De casso | casse (chêne, 
latinisation cassinum, cassinea, d’un mot prélatin 
ayant supplanté le latin quercus)”.68
CASTERÀS: a Mollerussa, Linyola, el Palau d’An-
glesola. “Del cognom gascó Casterà, que significa 
‘castellà’”.69 Segons Grosclaude, però: “Castéra, 
plur. du préc. (=surélévation de terrain, générale-
ment qui a supporté un oppidum pré-latin ou un 
château-fort ou les deux successivement). De très 
nombreux lieux sont dénommés «le castéra», en 
particulier une commune des Htes-Pyr. (Castéra-
Lou), une commune du Gers, etc.”.70
CAU: a Bell-lloc, Bellvís, Torregrossa. “De cau (ra-
vin, défilé entre deux hauteurs, vallon, du lat. ca-
vum) [...]”.71
CAUBET: a Linyola. “Du latin calvus et suff. –ittum 
(= chauve). Ce nom ainsi que ses dérivés a été utili-
sé fréquemment comme nom individuel depuis très 
longtemps en Gascogne”.72 Val a dir que encara és 
un cognom força usual a l’Aran.
CAUS: a Ivars, Castellnou de Seana, Torregrossa. 
“Sembla procedent de l’occità caus, ‘calb’”.73 Tot i 
que, i aquí deixo anar una altra possibilitat, perquè 
no podria ser l’adaptació fonètica del nom de la vila 
de Caors? (oficialment Cahors). “Caors = en gene-
ral [‘kaws, ‘kɔws] o classicament [ka’urs] (usatge de 
Mistral), localament [‘kɔw]”.74
COMBELLES: a Fondarella. “Derivat diminutiu de 
Comba [...] que en català autèntic és coma”.75
CUSINÉ: documentat a Mollerussa. “Nom de 
métier: Cuisinier”.76 Per a Moll és la “forma arcaica 
de cuiner”.77
58 GROSCLAUDE (2003: 74).
59 COROMINES (1989-1997: 112, volum II).
60 MOLL (1982: 166).
61 COROMINES (1989-1997: 345, volum II).
62 GROSCLAUDE (2003: 77).
63 MOLL (1982: 305).
64 COROMINES (1989-1997: 171, volum III).
65 MOLL (1982: 305).
66 MOLL (1982: 166).
67 COROMINES (1989-1997: 300, volum III).
68 GROSCLAUDE (2003: 88).
69 MOLL (1982: 305).
70 GROSCLAUDE (2003: 90).
71 GROSCLAUDE (2003: 90).
72 GROSCLAUDE (2003: 90).
73 MOLL (1982: 305).
74 PRECONIZACIONS (2007: 49).
75 MOLL (1982: 305).
76 GROSCLAUDE (2003: 100).
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FAURA: a Torregrossa. Segons l’Idescat 2012, 
apareix 7 cops com a primer cognom al Pla d’Urgell. 
“Del provençal Faure, ‘ferrer’.”78
FAURE: atestat a Linyola i Torregrossa. L’equiva-
lent del ferrer català, “nom d’ofici”79 (hi ha 6 Faure 
segons dades de l’Idescat 2012). “D’où on peut en 
déduire que l’immense majorité, sinon la totalité, 
des noms de cette famille relève de la signification 
de ‘forgeron’”.80
FAURIA: a Bellvís i els Arcs. “De hauria (forge [far-
ga], du latin fabrica)”.81
FOIX: a Barbens, Linyola. “Originaire de la ville 
de Foix”.82 Coromines, però, ofereix d’altres orígens 
probables, algun dels quals ben proper: “Del Pene-
dès o de l’Alt Llenguadoc [...] o d’una Masia de Foix 
(o Cal Foix) a Tornabous”.83
GARRABOU: a Mollerussa. “Del gascó Gabarrou i 
Garrabou, cognoms als quals els correspon en català 
autèntic la forma Gavarró”.84
GARRALON: al Palau d’Anglesola. “Patronyme 
landais. P.-ê. même étymologie que le village béar-
nais de Garlède | Garralède”.85
GAVALDÀ: als Arcs. “De l’occità Gavaudan, nom 
d’una comarca del Llenguadoc”.86 Coromines ens 
ho confirma: “Gavaldà és, però, òbviament, un nom 
occità, importat del d’una de les grans regions de 
la nació veïna: el Gavaudan [...] al NNO. de Mont-
peller [...]. Entre Gavaldà i Gavadà no hi ha, doncs, 
més que una inexacta coincidència fonètica. En la 
qual no hauríem de reparar gaire, si no s’hagués do-
nat el cas, que una persona de nom tan semblant 
(probablement immigrant occità) [...]”.87
GRAÑó: a Mollerussa, Sidamon. “Del fr. Grag-
non, antic provençal granhon, ‘gra de raïm’ o ‘pi-
nyol d’oliva’”.88 Coromines el fa derivar de ‘aranyó’, 
“fruiteta de l’arç negre o aranyoner [...]; la –G- s’ha 
conservat en les formes dialectals agranyó [...]”.89
GUASCH: a Barbens, Ivars, Mollerussa. “Del llatí 
Vasco, ‘basc’, amb la v- convertida en g- (com Gas-
cunya de Vasconia).90 “Guascó (< wASKON) era la 
forma catalana originària del nom dels habitants de 
Gascunya”.91
LABORDA: a Miralcamp. Cognom originari de 
Gascunya? Almenys hi és molt comú: “Un des pa-
tronymes les plus fréquents en Gascogne [...]. La 
répartition de ce patronyme est donc massivement 
centrée sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques”.92 
Derivat de borda: “nom català i occità per designar 
‘gran cabana pirinenca’”.93
LLAUDET: atestat a Mollerussa. “Del cognom fr. 
Laudet, d’origen gascó (l’audet [audèth] significa 
‘l’ocell’)”.94 Segons l’exemple que ens dóna Moll, 
doncs, seria la catalanització del cognom original, 
amb la palatalització de la ela inicial.
LLORDES: a Linyola. Una hipòtesi possible –tot i 
que no estic segur que fos gaire plausible– seria la 
catalanització del gentilici gascó lordés, habitant de 
Lorda (en francès Lourdes), amb la palatalització de 
la ela inicial.
LLURDA: a Mollerussa. Una altra hipòtesi: en 
aquest cas la catalanització del mateix topònim de la 
vila de Lorda, a la Bigòrra. Seria, doncs, un parònim.
MARIMON: el trobem a Barbens i Torregrossa. 
“Sembla venir del topònim francès Miremont [sic]”, 
77 MOLL (1982: 252).
78 MOLL (1982: 306).
79 MOLL (1982: 41).
80 GROSCLAUDE (2003: 139).
81 GROSCLAUDE (2003: 140).
82 GROSCLAUDE (2003: 127).
83 COROMINES (1989-1997: 237-238, vol. IV).
84 MOLL (1982: 306).
85 GROSCLAUDE (2003: 131).
86 MOLL (1982: 167).
87 COROMINES (1989-1997: 334, vol. IV).
88 MOLL (1982: 310).
89 COROMINES (1992-2001: 355, vol I).
90 MOLL (1982: 174).
91 COROMINES (1989-1997: 370, IV).
92 GROSCLAUDE (2003: 270).
93 COROMINES (1992-2001: 102-107, vol II).
94 MOLL (1982: 311).
95 MOLL (1982: 168).
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en occità Miramont.95 “De mira (impératif du verbe 
mirar, regarder) et mont (même sens qu’en fr). Ori-
ginaire de Miramont-d’Astarac ou Miramont-Latour 
(Gers) ou de Miramont-de-Comminges [...]”.96
MORLANS: a Mollerussa. Pot provindre de la vila 
bearnesa del mateix nom: “La signification de Mor-
laas est très probablement toponymique: hauteur 
dominant la lande. Il peut s’agir d’un nom porté par 
des personnes originaires de Morlàas ou d’une mai-
son de ce nom [...]”.97
NARBONA: al Poal. Vila del departament de l’Au-
de. “Del nom de Narbone [sic], ciutat de la Gàl·lia, 
d’origen pre-romà”.98
OSTALE: a Fondarella. “De l’occità Hostalier, 
‘amo de l’ostal’ i ‘home que habita a un hostal’, 
segons Dauzat”.99 “Nom de métier: aubergiste (du 
latin hospitem)”.100 Tot i que en aquest cas, si li res-
tablíssim l’ortografia correcta, amb hac inicial i amb 
erra final –hostaler–, tenim un cognom també d’ori-
gen català.
PÀMIES: a Torregrossa. Forma catalanitzada “del 
topònim occità Pamies [Pàmias]”.101 Coromines ens 
ho especifica: “El cognom Pàmies era ja una im-
portació en el Nord [...]. Es tracta del nom de la 
important ciutat llenguadociana de Pàmias (>cat. 
Pàmies), dept. Arieja, 15 k. al Nord de Foix, i seu 
episcopal”.102
PIULATS: documentat a Bellvís, els Arcs i Vila-sa-
na. “Del cognom francès Pauillac o occità Pauilhac, 
que són noms de localitats”.103 Paulhac és un poble 
gascó, del Gèrs.
RIUS: a Ivars, Miralcamp, Mollerussa, Torregros-
sa. Cognom prou comú i que tant pot ser català 
com occità, qui sap si provinent de l’històric bisbat 
de Rius, situat al sud de Tolosa.
RODÉS: a Golmés, Mollerussa. “Probablement de 
Rodez, ciutat francesa [sic], antiga capital del comtat 
de Rouergue [...]”.104 Coromines, però, li atorga un 
origen català: “Poble del Conflent, a l’esq. de la Tet, 
a mig camí de Vinçà a Illa”, però també “poblet pa-
llarès, de la Vall d’Àssua, agre. al mun. de Surp, força 
elevat damunt la vall de la Noguera, uns 5 k. al NE. 
de Rialb i a uns 10 de Sort”.105
SABARTÉS: a Mollerussa i Vilanova de Bellpuig. “Del 
topònim i cognom francès [sic] Sabarthès”.106 Segons 
la Viquipèdia: “Savartés es un parçan d’Occitània situat 
en Lengadòc, al País de Fois. Sa vila principala es Ta-
rascon d’Arièja.” http://oc.wikipedia.org/wiki/Savartés.
SEGALÀ: a Vilanova de Bellpuig. Tant pot ser un 
camp de sègol com una comarca occitana, vegeu 
sinó: segons Coromines, “d’una manera general de-
signaren vessants o esteses de camp on s’ha conreat 
el sègol [...]. Sengles vessants o camps Lo Segalá, 
a La Vansa, Pallerols del Cantó, Castellars, Pujal 
[...]”.107 Pel cantó occità: “Lo Segalar es un replanat 
del Massís Central e un parçan d’Occitània situat per 
la mitat en Lengadòc e per l’autra mitat en Roer-
gue (Guiana)” http://oc.wikipedia.org/wiki/Segalar.
SETAU: documentat al Palau d’Anglesola i Torre-
grossa. Cognom que trobem, segons l’Idescat 2012, 
pràcticament només al Pla d’Urgell i al Segrià. “Adj. 
des 2 g. – Septième”.108 “Signifie: ‘septième’. Pro-
bablement appellation pour un septième enfant”.109 
Hi ha un altre cognom que no he fet constar a la 
llista, NABAU, que he trobat a Castellnou, Fondare-
lla, Linyola, Mollerussa, el Palau d’Anglesola i Sida-
mon, que Moll fa derivar “probablement del nom 
personal germànic Notbald [...]”,110 però perquè no 
podria provindre –com setau– de l’apel·latiu que de-
signa el novè fill en gascó: navau?
96 GROSCLAUDE (2003: 191).
97 GROSCLAUDE (2003: 196).
98 MOLL (1982: 168).
99 MOLL (1982: 306).
100 GROSCLAUDE (2003: 202).
101 MOLL (1982: 168).
102 COROMINES (1989-1997: 148, vol. VI).
103 MOLL (1982: 312).
104 MOLL (1982: 169).
105 COROMINES (1989-1997: 418, vol. VI).
106 MOLL (1982: 169).
107 COROMINES (1989-1997: 74-75, vol. VII).
108 PALAY (1991: 904).
109 GROSCLAUDE (2003: 233).
110 MOLL (1982: 117).
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SISTERó: a Vila-Sana, Barbens i Castellnou de 
Seana. Possiblement provinent de Sisteron, vila de 
la Provença, “d’on els jueus havien estat expulsats 
en els segles XIII i XIV”,111 o llogaret del municipi 
de Pallargues (Ribera del Sió). Potser es tracta d’un 
trasllat de nom, de nord a sud, a causa d’una emi-
gració? Segons la Viquipèdia: “Sisteró no existia 
segurament al segle X tal com el coneixem avui, 
però sí Pelagalls. Cal remarcar que des del segle 
XIX ja s’utilitza el nom de Sisteró com a poble [...].” 
<http://ca.wikipedia.org/wiki/Sisteró>. Coromines 
ens en diu: “Poblet de Segarra, de 80 hab., a 1 k. 
de Les Pallargues, al mun. i parròquia del qual està 
agregat [...]. Cogonom que AlcM troba en 8 pobles, 
quasi tots de la zona Vic-Manresa-Agramunt-Urgell; 
el baró de Maldà, a. 1794, el considerava propi de 
Tàrrega [...]: és clar, doncs, que ve del nom d’aqueix 
llogaret. Aqueix nom repeteix el de la petita ciutat 
alpina provençal de Sisteron, cap de cº en els B-Al-
pes, distr. de Forcalquier [...]. Restem en dubte si a 
Segarra és un post-topònim del celtisme provençal o 
un celtisme autòcton [...]. L’aparició del nom segar-
renc ja en docs. dels anys 1100, 1268 i 1359 i amb 
provat arrelament local, torna ben possible aquesta 
alternativa; per més que el cas del Montpeller d’Ur-
gell, no gaire llunyà, en el qual no es pot dubtar del 
manlleu, també fortifica l’alternativa secundària”.112
SOBANY: al Palau d’Anglesola. Cognom rar, que 
només trobem, segons l’Idescat, al Barcelonès i al 
Pla d’Urgell: sis vegades com a primer cognom i 
cinc com a segon. En occità gascó de la muntanya, 
sobanh –o soubàgn, en grafia prenormativa– vol dir 
“bovin de pelage roux [pèl roig] tirant sur le noir”.113
TOLDRÀ: a Bell-lloc, Golmés. “Del gentilici de To-
losa, Tolosà, amb síncope pre-tònica normal: tolzá; 
i rotacisme [...]”.114
TOLOSA: a Castellnou de Seana, Linyola, Molle-
russa, el Poal i Vallverd. “Nom de la famosa ciutat 
del Languedoc [sic]”.115
TOLSÀ: a Mollerussa, Vila-Sana. “Nadiu de Tolosa, 
ciutat del Llenguadoc. Les formes Tolsà i Tulsà presen-
ten una contracció del topònim, que en les formes 
Tolrà i Toldrà es combina amb el rotacisme de la s”.116
TUTUSAUS: atesta a Golmés, el Palau d’Angle-
sola i Torregrossa. “De l’occità tout-ou-sap, ‘tot ho 
sap’, malnom satíric aplicat a algú que pretén de 
saber molt”.117
VERDIÉ: a Torregrossa. Grafiat amb b és un cog-
nom aranès comú. Segons el Diccionari general occi-
tan, un verdièr és una “mena d’aucèl”, l’equivalent 
català del verderol.118
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